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])er Fall ,,Zingerle" yon Balkenmangel 
im Grosshirn. 
Yon 
Dr. G. Je lgersma (Arnheim, Holland). 
Im Band 30, Heft 2 dieses Archivs publieirt Herr Dr. Zinger le einen Fall 
yon fast volIst~ndigem Balkenmangel des Grosshirns~ weleher eich zu einig'en 
Bemerkangen veranlasst. Da mir die Saehe yon einiger Wiehtigkeit er- 
seheint, erlaube ieh mir aus der Besehreibung des Verfassers einige S~tze her- 
vorzuheben.. 
,Die Innenfi~ehe des Sch~dels ist lest mit der Dura mater~ namentlieh 
an der linken Seit% verwaehsen. Dureh die Mitre des linken Ssheitelbeins 7 
welches auch stgrker gewSlbt ist/Ms des der anderen, zieht ein etwas leisten- 
artig vorspringender~ vollkommen kn~cherner verheilter Knochensprung~ der 
aus der Sagittalnaht beginnend~ in der ~[itte der Schuppennaht endigt. Diesem 
Sprunge entspreahend in etwa handfl~ohengrosser Ausbreitung an der Aussen- 
flgche der Dura eine osteophytisehe b i 3 mm dicke Platte aufliegend~ die sehr 
blutreich und theilweise braun pigmentirt erseheint. An der Innenflgche der 
Dura mater fiber der linken Hemisphere eine 1 mm dieke blasse Pseudomem- 
bran liegend~ die durch Serum yon der Innenfl~che abgehoben ist; dureh die- 
selbe wird die eine Hemisphere twas in der Gegend des Seheitelbeins corn- 
primirt". 
~Die Xammern mgehtig erweitert~ mit klarem Serum erfiillt, mit einem 
verdiekten~ sammtartig ranulirten Ependym ausgekleidet". 
,~Die l inke Hemisphere weieht in ihrer ganzeu Gestaltnng und in der 
Lagerung der einzelnen Theile zu einander in auff~illigemGrade yon dem reeh- 
ten Gehirne ab. Sie erscheint im Ganzen, besonders aber im Stirnlappen 
g'r~sser~ als die reehte~fl 
,An der medialen Fi~iehe Iiegt das Seitenhorn und der gr~sste Theil des 
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Hinterhorns in Form einer langgestreckten seiehten Grnbe yon rhombischer 
Gestalt vSllig geSffnet zu Tage". 
,Die mediale Wand des m~chtig nach oben und hinten erweiterten Hin- 
terhornes fehlt nahezu vollkommen. 
,Das Ependym des Ventrikels ist hoehgradig verdiekt, gekSrnt, mit weiss. 
gl~nzendcn Narbenstr~ngen durchzogen, die sieh netzfSrmig verflechten"- 
,Die reehte Hemisphi ire".  Der Hydrocephalus int. ist deutlich ge- 
ringer ausgepr~gt, die mediale Wand des Hinterhorns ist vSllig intact. Das 
Ependym ist aueh hier verdickt und gekSrnt, jedoeh nieht so hochgradig ver- 
5~ndert wie links und sehlggt sich nirgends auf die RiMe herfiber". 
,Die Furehenbildung ist an tier ebenfalls in ihrem Diekendurehmesser 
versehm~lerten Hemisph~h'e eine reiehliehere als normal. Die Hauptfurchen 
stehen durch viele seeundgre in gegenseitiger Verbindung". 
Arts dieser Besehreibung kann man entnehmen, dass die linke ttemi- 
sph~ire ntz/indliehe Ver~nderungen zeigt% dass dort der Hydrocephalus st~irker 
ausgebildet war wie rechts~ und dass an tier reehten Hemisphere die Furehen- 
bildung ieiehlieher war als normal. - -  Verfasser giebt nieht an, class reehts 
die Purehenbildung reichlicher war als links. Wenn man aber seine Figuren 1 
und 27 Tafel X. mit einander vergleicht, so finder man reehts auf der mediaten 
Fl~che eine viel reiehere Windungsbildung wie links. Dasselbe findet man~ 
wenn man den Schnitt Fig. 5, Tar. X vergleicht mit den Sehnitten 77 8, 9, 10 
und 11 auf Taf. XI 1). _ 
Aus den Figured glaube ich also schliessen zu kSnnen, dass die Furehen- 
bildung rechts viel reichlieher war als links. 
Man hat also: 
L inks:  
St~rkere ntziindliehe Ve%nderungen. 
St~irkeren Hydrocephalus. 
Weniger eichliche Furehenbildung, 
Rechts:  
Weniger entziindliehe Ve%nderung. 
Weniger starken Hydrocephalus. 
geiehliehere Bildung yon Furehen. 
Verfasser hatte nicht gekannt~ wenigstens nennt er sie nieht, eine kleine 
Arbeit yon mir im 7~Neurologisehen Centralblatt" yon MendeI, Neunter Jahr- 
gang 1890, S. 162 Ueber das Gehirn ohne Balken. In dieser kleinen Arbeit 
versuehte ioh die damals publieirten F~lle yon Balkenmangel zu verwerthen 
ffir meine Theorie fiber die Entstehung der Gehirnwindungen. Diese Theori6 
fiber die Bildung Yon Gehirnwindungen butte ieh publicirt in Gegenbaucr 's  
lorphologischem Jahrbueh. 
1) Die Bezeiehnung der Figuren in der Arbeit yon Zinger le ist eine 
fehlerhafte. Die Erkl~rung der Tafeln auf S. 440 stimmt nieht mit den Fi- 
guren auf Tafel X. nnd X1. im Text und auf der Tafel findet man eine Ver- 
wechslung zwisehen links und rechts, wie aus der Vergleiehung der versehie- 
denen Figuren hervorgeht. Ein Brief~ welehen ich Herrn Dr. Z inger le 
hierfiber schrieb~ wurde nicht beantworte~. 
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~Ieine Theorie besagt~ class die Windungsbildung verursaoht ist yon der 
gegenseitigen Accommodation yon Leitungsbahnen a d tJehirnridde. 
Ioh sagte: ~iDie Leitungsbahnen, welehe die versehiedenen P nkte tier 
Oberflgehe mit einander verbinden, nehmen don I{ern tier Hemisphere in, die 
graue Subs~an~ die Oberfl~che. Weil nun aber beim Wachsthum oinos KSrpers 
die Oberfliohe mit der zwe i ten  7 tier Inhalt abet mit der d r i t ten  Potenz des 
Radius zunimmt~ wird es unter der Voraussetzung~ dass die graue ginde nicht 
fortwihrend icker wird~ einmal zu einem Missverhgltniss zwisohen Oberfl~iche 
un(t Inhalt kommen. Dieses Missverh~;ltniss wird abet eompensirt durch Ver- 
grSsserung tier Oberfliche nnd Verkleinerung des Inhalts~ d. i. duroh Falten- 
bildung) ~ 
Und weiter: 
,,Das Gehirn~ in dem congenital das Corpus eallosum fehlt, giebt uns 
einen pathologisehen Fall, we der eben genannten Bedingung einer Verkleine- 
rung der weissen Substanz auf exquisite Weise geniigt wird. Dutch Wegfall 
des Corpus eallosum kommt eine ansehnliche Atrophic tier weissen Snbstanz 
zn Stande. Beim Gehiru ohne Corpus callosum muss also eine ungefihr nor- 
real e QuantitS,t grauer Substanz~ welehe sich im Grossen and Ganzen mit einer 
normaleu Dicke an der Oberfliiche ausbreitet~ sich an einen stark verkleiner- 
ten Inhalt aecommodiren. Diese Accommodation ist nur in zweifacher Weise 
mgglich : 
1. Durch Ausdehnung der Seitenventrikel. 
2. Durch vermehrte Bildung von Gehirnwindungen. ~' 
Ira erwachsenen Gehirn ist nur die erste Methode mSglieh. Ueberall~ wo 
ansehn]iche Atrophic der weissen Snbstanz auftritt~ finder man Ausde]mung 
der Ventrikel, z. B. bei Dementia paralytica. 
Im wachsenden Gehirn~ wo die Windungen och in Entstehung begriffen 
sind~ kann die Atrophic der weisscn Substanz aueh durch vermehrte Bildnng 
yon Gehirnwindungen compensirt werden~ voransgesetzt~ dass entzfindliche 
Yerinderunge% Verwachsungen etc. eine weiter gehende Bildung yon Gehirn- 
windungen gestatten und nicht hemmend arauf einwirken. Im letzteren Fall 
kann~ ebenso wie im erwachsenen Gehirn~ die IRaumaeoommodat[On yon 
grauer und weisser Substanz nur durch Ausdehnung der Seitenventrikel statt- 
finden. - -  
Oben genannter Fall yon Z inger le  scheint mir ein merkwiirdiges Natur- 
experiment zu sein, welches meiner Theorie ~iber die Bildung yon Gehirnwin- 
dungen eine wichtige Stiitze verleiht. 
I0h wiirde den F~ll folgendermaassen anffassen: 
In diesem Fatle handelt es sieh um ein inWachsthum begriffenes Gehirn, 
in dem dutch irgend Welehen pathologisehen Process das CorPuS eallosum zer- 
stSrt wird. Dieser Process giebt in der l inken  Hemisphere pathologische 
Veriinderungen, welehe durch Verwaehsungen~ Ependymwueherung etc., die 
Windungsbildung mehr weniger beeintr~ehtigen. Die Raumcompensat ion  
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zwisc~en atrophirter weisser und normaler grauer Substanz kommt hier also 
hauptsgchliet~ durch Xusdehnung des Ventrikels zu Stande; vermehrte Bildung 
yon Windungen ist hier nur wenig mSglich. 
Anders sind die Verh~iltnisse in der rechten  ttemisph~r% wo die pa- 
thologischen Verg~nderungen ei e nicht so grosse Intensit~it erreicht haben wie 
links. 
Hier ist auch eine vermehrte Windungsbildung mSglich~ wiewohl auch 
der Ventrikel sioh ausdehnt~ aber nicht in so hohem Grade wie an der linken 
Seite. - -  
Der Fall Zi n ger 1 e erschtint mir in dieser Hinsieht besonders ]ehrreich 
und giebt eine wichtige Stfitze fiir meine Theorie fiber das Entstehen yon Ge- 
hirnwindungen. 
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